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BIBLIOGRAFÍA 
LIBROS, MONOGRAFIAS, FOLLETOS 
LA INFORMACION - Revista mensual - Año XI. Julio 
y Agosto de 1926. W. 1Q1.- Santiago de Chile. 
BOLETINES DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
COOPERACION INTELECTUAL - Sociedad de las Naciones -
BOL~TIN DE RELACIONES UNIVERSIT AIHAS - (Edición 
en francés e inglés). ~ Año 3. N° .. 3. Mayo de 1926. - París, 
(Francia). 
ANAI,ES DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHI-
LE- Año LXVI. Nos. ? y 4. Marzo y Abril de 1926- Santiago 
de Chile. 
THE MINING JOURNAL. - Colonial :B'oreign edjtion. -
Vol. CLIV. Nos. 4749 y 4752 - London. August- September 1926. 
LIVRO DO PRIMEIRO CONGRESO BRASILEIRO DE 
PHARM.ACIA. CONFERENCIAS. -Río de Janeiro, (Brasil). 
PERU- The cradle of South America. -Vol. III. No 27. 
September, 1926. - Edición en, español e inglés. - London. 
PROCEEDINGS OF THE IMPERIAL ACAPEMY. - Ju-
ne, July, 1926. - Vol. II. Nos. 6 y 7. - Office of the Academy: 
Feno Park, Tokyo . 
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VIDA NUEVA - Revista de Medicina y Ciencias auxiliares. 
Año XVIII. Julio 1926. N°. 7. -Habana, (Cuba). 
THE JOURNAL- Of the American Medical Association-
Vol. 16. N°. 5. Septiembre de 1926. - Chicago, U. S. A. - Pu-
blicación quincenal en español. 
EL ARTE DE LA MADERA. - Año II. No. 21. Septiem-
bre de 1926. - Buenos Aires. 
POR LA SALUD- Revista mensual de la Liga de Socieda-
des de la Cruz Roja. - Yol. VII. W. 9. Septiembre de 1926. -
París - Edición española. 
OMCKNN MEDNUNHCKNN KK Y PHAN. - Rop. 1926. 
N°. 1. - P. OMCK. - Omckoe Mednunhckoe obmectbo. 
BOLLF.JTTINO D'ARTE DEL MINISTERO DELLA PUB-
BLIOA ISTRUZIONE. - Rivista dei Musei Gallerie e Monumenti 
d 'Italia diretta da Arduino Colasanti. - Direttore Generale della 
Antichitá e Belle Arti. - Pubblicazione mensile. - Año V. Serie II. 
- MCMXXVI. No. XII. Giugno. 
LOS ARCHIVOS:I¿~~~NLUIS, MENDOZA Y SAN JUAN 
-- Por Eduardo Fernández Olguín. (Publicaciones del Instituto de 
Investigaciones históricas. Facultad de Filosofía y Letras.) - No. 
XXXIII. Año 1926.-Buenos. Aires.-Imprenta de la Universidad. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIO-
·LOGIA. - y su filial la Sociedad de Biología del Litoral. - Año 
II. Agosto de 1926. N°. 4. - Buenos Aires. 
ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AI-
RES. - Año I. Tomo I, 10. Agosto de 1926. - Buenos Aires. -
(Boletín informativo de la Revista de la Universidad). 
THE STUDIO. - A Magazine of Fine and Applied Art. 
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Foup.ded in 1893. - Volume 92. Number 401 y 402. August, Sept. 
1926.- London. 
ARCHIVOS DE OFTALMOLOGIA DE BUENOS AIRES. 
-- Tomo l. Octubre de 1926. No 12. _:_ Buenos Aires. 
REPERTORIO AMERICANO. - Semanario de Cultura 
Hispánica. Tomo XIII. Nos. 7 y 8. Agosto de 1926. - San Jo~é 
de Oosta Rica. 
LA POBLAOION Y EL MOVIMIENTO DEMOGRAFIOO 
DE LA REPUBLIOA ARGENTINA. - Período 1910- 1925. -
Dirección general de Estadística de la Nación. - Informe N°. 20. 
Serie D. N°. l. -Demografía. - 31 de' Julio de 1926. - Buenos 
Aires. 
OONFLIOTOS OONSTITUOIONALES Y EOONOMIOOS 
derivados del Impuesto a la renta, por el Ing Alberto Méndez Gasa-
riego. -, Conferencia pronunciada en la Bolsa de Comercio por el 
presidente de la Confederación Argentina del Comercio, de la Indus-
tria y de la Producción. - Buenos Aires. 
INTERNATIONAL OONOILIATION. - The problem of 
minorities. - Articles by Louis Eisenmann. - William E. Rap-
pard. - H. Wilson Harris and Raymond Leslie Buell. - Septem-
ber, 1926. N°. 222. - N. J. 
REVISTA DE MEDIOINA.- Publicación mensual Sudame-
ricana. - Afio l. Agosto y Septiembre, 1926. Nos. 1 y 2. - Re-
vista editada simultáneamente en la Argentina, Ohile, Paraguay y 
Uruguay. 
LE VIE D 'ITALIA. - Rivista m ensile del Touring Olub 
Italiano. - Milano. - Organo ufficiale dell'ente nazionale. - Per 
le industrie turístiche. - Año XXXII. N°. 9. Settembre 1926. 
ZEITSOHRIFT FüR P ARAPSYOOLOGIE. - Vormals 
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Psychische Studien. - 187 4 Begründet von Staatsrat Alexander 
Aksakow. Juni 1926. - Leipzig. 
INFORMACIONES SOCIALES. - Oficina Internacional 
del Trabajo. - Vol. V. N". 4. - Ginebra. - Agosto de 1926 . .,-
Edición en español. 
REVISTA DE ORIENTE. - Nos. 9 y 10. Septiembre de 
1926. - Buenos Aires. 
NUESTRA AMERICA. -Revista mensual de difusión cul-
tural americana. - Año VI. Tomo IX. N°. 55. Agosto de 1926. -
Buenos Aires. ~Número especial en homenaje a la República Orien-
tal del Uruguay. 
CUBA CONTEMPORANEA. - Revista mensual. - Año 
XIV. Tomo XLI. Julio, 1926. N°. 163. -La Habana, (Cuba). 
GEOLOGISCHE ARCHIV. - Begründet und Herausgege-
ben von Professor Dr. Ernst Kraus, Riga.- 4, Jahrgang, München. 
August 1926. 2, Heft. 
EI LENGUAJE COMO FENOMENO ESTETICO, por Ma-
nuel de Mentolín. - Publica_ción editada por la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. - Instituto de Fi-
lología. - Cuadernos, Tomo l. N°. 7. - Imprenta de la Universi, 
dad, 1926. 
LOS RESTOS DE COLON EN SANTO DOMINGO y Los 
dos restos de Cristóbal Colón, por Dn. Emiliano Tejera. - Segunda 
edición. - Santo Domingo, R. D. - Julio de 1926. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA.- Uni-
versidad Nacional de La Plata. Facultad de Agronomía. - Tomo 
XVII. N". l. (Tercera época). - La Plata, (R. A.) 1926. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y CEN-
TRO ESTUDIANTES DE MEDICINA. - Federación Universita-
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ría de Buenos Aires. - Año XXVI. Abril y Mayo de 1926. Nos. 
296 y 297.- Buenos Aires. 
~ENACIMIENTO. - Periódico estudiantil mensual. - Or. 
gano de los estudiantes del Uruguay. - Año VI. Agosto de 1926. 
N°. 69. - Montevideo. 
ARCHIVES OF SURGERY.- Editorial Board. Volume 13. 
N". 3. September, 1926. - U. S. A. 
LOS ENEMIGOS DE NUESTROS LIBROS, por el Dr. 
Diego de Faría.- Universdad Nacional de Tucumán. -Extensión 
Universitaria, 1926. - Buenos Aires. 
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE. -
Publicación mensual. Tomo XX. Año XXI. - Montevideo, Septiem-
bre de 1926. W. 239. 
REVISTA DE TIERRAS Y COLONIZACION. - Año VI. 
Septiembre de 1926. N°. 41. -Buenos Aires. 
ARS MEDICA. - Revista de medicina, cirugía y especiali-
dades. -Año II.- Barcelona, Agosto 1926. No 14. -España. 
REVISTA DEL ARCHIVO DE SANTIAGO DEL ESTE-
I~O. - Tomo V. N°. 9. Julio a Septiembre de 1926. - Santiago del 
Estero, (R. A.) . 
. LOS COMENCHINGONES. - Apuntes para su estudio, por 
Antonio F. Cafferata. -Rosario, 1926. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIEN-
CIAS SOCIALES. - Publicación trimestral dirigida por Clodomi-
ro Zavalía. - Tomo V. N°. 15. Abril- Junio de 1926. - Buenos 
Aires. 
HELIOS. - Export- Zeisschrift für Elektrotechnik - Aus-
gabe- B- Nr. 18 XXXII - Jahrg. o l. September 1926. - Leipzig. 
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JOURNAL OF THE CHEMIC .. AL SOCIETY. - August, 
1926. - London . 
. MEDICINE. - Analytical Reviews of General Medicine, Neu-
rology and Pediatries. - Volume V. August, 1926. Number 3. -
U. S. A. 
ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY. 
Volume 16. Number 3. September, 1926. - U. S. A. 
THE AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS. - Vol. 
XIV. August, 1926. Nr. 2. 
THE AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY. - Edi-
ted for The American, Physiological Society. .,-- Vol. LXXXVIII. 
N°. l. - Baltimore, U. S. A. 1926. 
CIRCULAR INFORMATIVA MENSUAL. - Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. - Agosto de 1926. N°. 111. - Bue-
nos Aires. 
EUROPXISCHE GESPRXCHE.- Nomburger- Monatshef-
te, für Ruswartige Politik. - IV Jahrg- August 1926. N°. VIII. -
Berlín. 
THE GEOGRAPHICAL JOURNAL.- Vol. LXVIII. No. 
3 September 1926. - London. 
THE DENTAL COSMOS. - A monthly record of dental 
science devoted to the interests of the profession. - Vol. LXVIII. 
N°. 9. September, 1926. 
DIARIO DE LOS TRIBUNALES. - Suplemento de Juris-
prudencia.- Tomos 22 y 23. Julio, Agosto, 1926. -Buenos Aires. 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. - Boletín 
trimestral de Estadística de la ciudad de la Asunción. - R. del 
Paraguay. 
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1918.- Organo de la nueva generaciÓJ?- sudamericana.- Sep-
tiembre, 1926. N°. 1. Año III. - Buenos Aires. 
BOLETIN BIBLIOGRAFICO.- Publicado por la bivlioteca 
de la Universidad· Mayor de San Marcos de Lima. - Años 3 y 4. 
Nos. 4 a 6. - Lima. 
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. Informe y me-
moria del 40° ejercicio. - Año 1926. - Buenos Aires. 
CRONICA MENSUAL DEL DEPARTAMENTO NACIO-
NAL DEL TRABAJO. - Publicación oficial. - Junio y Julio, 
1~26. AñoiX. Nos. 102 y 103. - Buenos Aires. 
EN HONOR DEL PROCER DON MANUEL TORRES.-
1764- 1822. - Envío de la Legación de Colombia. - Homenaje a 
la memoria del primer Agente Diplomático de la América Latina, 
recibido oficialmente por el Gobierno de Wáshington. 
ACCIONES DE GUERRA en Venezuela, durante su Inde-
pendencia. -Por el Dr. Vicente Dávila. - Caracas; (Venezuela), 
1926. 
ENDOCRINOLOGY. - 'l'he Bulletin of the Association for 
the Study of Internal Secretions. - Vol. X. May - June, 1926. Num-
ber 3. - California. 
TIERRA Y ROCA. - Tomo III. W. 10. Octubre, 1926. -
Aurora, Illinois, E. U. A. 
REVISTA DE LA SOQIEDAD CUBANA DE INGENIE-
ROS. - Publicación trimestral de Ingeniería y Arquitectura. - Ju-
lio y Agosto, 1926. Vol. XVIII. N°. 4. -Habana, (Cuba). 
DEUTSCHE JURISTE - ZEITUNG. - Heft 16 a 18. - Ber-
lín.- August, September, 1926. 
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BULLETIN OF THE JOHNS HOPKINS HOSPITAL. 
The publication of the 1\<fedical School and Hospital. - Vol. 39. N°. 
3. September, 1926. - Baltimore, U. S. A. 
AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN. 
- Vol. 32. Number 3. September, 1926. 
REVISTA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.-
Organo oficial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción. - Año LXXV. Agosto de 1926. Tomo 149. No 2 .. - Madrid 
RIVISTA PENALE DI DOTTRINA, LEGISLAZIONE E 
GIURISPRUDENZA. - Diretta da Luigi Lucchini. -Vol. CIV. 
Fase. 2. Disp. 8. Agosto 1926. - Roma. 
El número recientemente llegado contiene las siguientes co-
laboracíones de interés: 
Silvio Ranieri - Bullo stato della scienza del din:tto penale 
in Italia nei primi venticinqtw anni del secolo XX. 
Giuseppe De Santis -- Resezione della glandola sess·uale e res-
ponsabilitá penale del Ohirttrgo. 
RIVISTA DI DIRITTO CIVILE. - Anno XVIII. N°. 3. -
Periodico bimestrale. - Maggio- Giugno, 1926. - Milano, (Italia). 
Sommario: 
Verga Antonio - La separazione del patrimonio del defunto 
da quello dell'erede. 
Coriello F. S. - Il premio pel ritrovamento di cose smarrite 
secando il Oodice civile italiano. 
Ascoli Alfredo - Rivista di legislazione. 
THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY.- Edi-
ted for the American Society of biological chemists. - Vol. LXIX. 
N°. 2. August, 1926. - U. S. A. 
DICCIONARIO BIOGRAFICO, de ilustres Próceres de la In-
dependencia Sudamericana. - por el Dr. Vicente Dávila. - Tomo 
II. -Caracas, (Venezuela), 1926. 
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BIBLIOTECA CIENTIFICA Y PROFESIONAL. - Edi-
torial Labor. S. A. - Hemos recibido de esta conocida casa edito-
rial los manuales técnicos siguientes: 
.T. Serrat y Bonastre- Tecnología Mecánica. 
Prof. Paul Crantz - Aritmética y Algebra. 
Prof. Gerhard Hessenberg- Trigonometría plana y esférica. 
Dr. Konrad Knopp - Teoría de funciones. 
CUESTIONES DE EDUCACION Y DE CULTURA. 
(:B'rancisco Jurado Padilla. - Córdoba, 1926. 
Entre los temas que el autor trata en su obra, recientemente 
aparecida, destacamos los siguientes, de gran actualidad: 
I. Orientación Americanista de la enseñanza primaria. 
II. Instituto Cultural del Magisterio. 
III. Sobre cultura femenina y acción de la mujer Maestra. 
REVUE INTERNATIONALE DE LA THÉORIE DU 
DROIT. -Publicación trimestral, editada en francés y en alemán. 
N°. l. 1926.- Brno, (Checoeslovaquia). 
REVISTA UNIVERSITARIA. - Organo de la Universidad 
Mayor de San Marcos. - Fundada en 1551. - Año XX. Vol. I. 
1 o y 2° trimest:r;es, 1926. - Lima, (Perú). 
El útimo número de esta importante publicación recientemen~ 
te llegada, contiene entre su nutrido material, las siguientes cola-
boraciones de interés para nuestros estudios: 
Alfredo Colmo - El Culto de la Cultura. 
Aníbal Severino Villar y Córdova - La Educación Incáica. 
Mario E. del Río- Derecho Constitucional del Perú. -Las 
1·eformas plebiscitarias. 
BOLETIN DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO. ~Año 
XV. Septiembre, 1926. N°. 63. -Buenos Aires. 
TEORIA DE LOS IMANES ELEMENTALES, por el Dr. 
José Würschemidt. - Publicación de la Universidad Nacional de 
Tucumán. - Parte primera, N°. l. 
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T. ESQUIVEL OBREGON.- México y los Estados U'itido 
ante el derec.ho internacional. - México, 1926. 
Entresacamos los títulos de los principales capítJilos de: e1¡3t: 
obra, que dan idea de la importancia de los asuntos trata.dos y .qu 
se relacionan con el derecho internacional. 
Capítulo· II: El equilibrio europeo y la Doctrina Mom·oe. 
'' III : El desarrollo de la Doctrina Monroe., . · 
'' IV : El caso de México. 
" VI: ¡,Es la no retroactividad de las leyes·u:ri.P~iri.c 
pio de Derecho Internacional~ 
'' VIII: Observaciones acerca del Proyecto de Codifict 
ción del Derecho Público Internacional Amer 
cano preparado por el Instituto Americano a 
Derecho Internacional. 
MARTIN ALDAO.- Notas y recuerdos.- Roma, 1926; 
MARTIN ALDAO. --Las confidencias de 1m expatriado>,,;, 
Z·untario. - Roma, 1926. 
BOLETIN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Pl 
BLICA DE MEJICO. - Tomo V. W. 9. Septiembre, 1926. • 
) 
BOLETIN MENSUAL. - Oficina meteorológica nacio!nal.-
l\'I:inisterio de fo.gricultura de la Nación. - ~- Argentina. ~ Aí 
VIII. 1926. - B11enos Aires. 
REVISTA DE FILOJ~OGIA ESPAÑOLA.- Dire<;tor: R 
món Menéndez Pidal. - Tomo XIII. 1926.- Cuaderno I. ~ Jun 
para ampliación de estudios e investigaciones científicas.·-:- Cent 
de Estudios Históricos. ~ Madrid. 
Esta revista de Filología que dirige el eminente er.uditol\1 
néndez Pidal, comprende importantes estudios de bibliografía; h 
,.,·', 
toria de la civilización, lengua, literatura y folklore, especi'aiízándc 
en todo lo referente a la filología española. En el núinero recibí 
anotamos una interesante colaboración sobre La S1tbagntpación 1 
rnánica del catalán, suscripta por Amado Alonso. 
NOSOTROS. - Revista mensual de letras, arte, historia; 
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losofía y ciencias sociales. - Directores: Alfredo A Bianchi, Rober-
to F. Giusti. - Año XX. Julio, Agosto y Septiembre, 1926. Nos. 
206, 207 y 208. -Buenos Aires. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HIS-
TORIA.-- Tomo IX. Marzo, Junio 1926. Nos. 33 y 34.- Caracas, 
(Venezuela). 
REVISTA JURIDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES. -
Año XLII. Nos. IV y V. Mayo 1926. - Organo del Centro Estu-
diantes de Derecho y Ciencias Sociales. ~ Buenos Aires. 
REVISTA DO INSTITUTO GEOGRAPHICO E HISTORI-
CO DA BARIA. - Número especial dedicado al Barón de Macahu-
bas, Dr. AbiHo César Borges.- N°. 50. 1925. -Bahía, (Brazil). 
SOCIETE DES NATIONS. - Journal Officiel. - Supplé-
ment spécial N°. 43. OctDbre 1926.- Resolutions et voeux adoptés 
par L'Assemblée au cours de sa septiéme session ordinaire (6 au 25 
Septembre 1926). - Genéve, 1926. 
SOCIETE DES NATIONS. - Organisation d'hygiéne -
Rapport sur le Voyage d'ét11des de la Commission du Paludisme en 
Espagne. - Genéve, 1926. 
REVISTA DO MUSEU PAULISTA.- Tomo XIV.- Sao 
Paulo, (Brasil), 1926. 
ACTA SCHOLAE MEDICINALIS - Universitatis Impe-
rialis. - Kioto. -Vol. VIII. Fase. II et III. - Japonia, 1926. 
LE MONDE NOUVEAU. - Revue mensuelle internationale. 
- Paraissant le 15 de chaque mois. - Paris, 15 Octobre, 1926. 
P ACHA. - Organo del Centro "Studium ", Universidad de 
Arequipa.- Perú.- Año I. No 1. Agosto de 1926. 
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REVISTA UNIVERSITARIA, de la Universidad del Cuzco. 
- Año XVI. Tercer trimestre de 1926. N°. 52. - Perú. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. - El Con-
gr·eso Geográfico Internacional del Cairo. -Informe presentado por 
el delegado de la Universidad Nacional del Litoral Dr. J. Frenguelli, 
al Rector de dicha Universidad. - Buenos Aires, 1926. 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTORICAS. - Año V. - Buenos Aires. - Julio a Septiembre 
de 1926. N°. 29. - Imprenta de la Universidad. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS 
AIRES. - Año V. T. IV. Nos. 3 y 4. Mayo- Agosto de 1926. -
Buenos Aires. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTI-
NA.- Entregas IV- VI. Tomo CI. Abril- Junio, 1926. -Buenos 
Aires. 
ING. FERNANDO SANCHEZ SARl\HENTO. - Método ra-
cional para el cálculo de perfiles de los Diques de Mampostería a 
gravedad.- Universidad Nacional de Córdoba.- Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Nªtl!~!es. - Buenos Aires, 1925. 
THE AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. - Vol. 
37. N°. 4. October, 1926. - Published by The American Journal of 
Psychology, Morrill Hall Cornell University, Ithaca, N. J. 
THE AMERICAN JOURNAL OF SYPHILIS.- Vol. X. 
July, 1926. N°. 3. - New York. 
THE AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS. - Vol. 
XIV. September, 1926. N°. 3.- New York, E. U. A. 
BOLETIN MENSUAL DE LA SOCIEDAD DE LAS NA-
CIONES.- Vol. VI. N°. 7.- Julio, 1926. 
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGA-
CIONES HISTORICAS. - Facultad de Filosofía y Letras. - No. 
XXXIV.~ Papeles de los antiguos Jesuitas, de Buenos Aires y Chi-
le, por el P. Carlos Leonhardt, S. J. -Buenos Aires. -Imprenta 
de la Universidad. - 1926. 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CRJMI-
NOLOGIA Y CIENCIAS AFINES. -Publicación trimestral. 
Año I. N°. 2. Octubre de 1926. - Buenos Aires. 
THE AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIEN-
CES.- Vol. 172. N°. 3. Septiembre, 1926.- N°. 654.- Philadel-
phia, N. York. 
REVISTA DE ESPECIALIDADES. - Publicación de la 
Asociación Médica Argentina. - Tomo I. Agosto de 1926. N°. 2. -
Buenos Aires. 
ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA. - Monte-
video, (Uruguay).- Tomo XI. N°. 5. Mayo, 1926. 
BOLETIN DE LA UNION PANAMERICANA. - Octubr,e, 
1926. -Sección española. - Pau, Wáshington. 
BOLETIN DEL ARCHIVO NACIONAL.- Caracas. (Ve-
nezuela).- Tomo IV. Abril, 1926.- Tomo V. Junio, Julio, Agos-
to, 1926. Nos. 15 a 17. 
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS FI-
SICAS Y MATEMATICAS. -Universidad Nacional de La Pla-
ta. - Publicaciones de la Facultad de Ciencias Físico-matemáticas. 
N°. 68. Febrero, 1926. N°. 73. Agosto, 1926. - La Plata. 
COLOMBO. - Rivista bimestrale dell'Istituto "Cristoforo 
Colombo".- Anno Primo. Octobre, 1926. Fascicolo III. -Roma. 
LA SCUOLA POSITIVA. ~ Rivista di Diritto e Proceaura 
Penale. - Ufficiale per gli atti della Scuola di Applicazione Giuri-
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dico- Criminale; preso la R. Universitá di Roma. - Nuova serie, 
anno VI. Giugno- Juglio 1926. Nos. 6-7. -Milano, (Italia); 
SCIENTIA.- Rivista internazionale di sintesi scientifica.-
Annus XX. Vol. XL. N°. CLXXIII. - 9 - Series II. 
ARCHIVIO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE. - Psi-
chiatria e Medicina Legale, fundato da Cesare Lombroso. - Vol. 
XLVI. Maggio- Giugno, 1926. Fase. III. - Torino, (Italia). 
LE MONDE NOUVEAU. - Revue mensuelle internationale. 
- Aout - Septembre, 1926. - París. 
REVISTA ADMINISTRATIVA. -Número extraordinario. 
Octubre 1926. - Buenos Aires. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY.- Entre N°. 118.- Año 1926. 
Sumario: Historia del Uruguay, por el Dr. Eduardo Acevedo. 
Tomo VI. - Montevideo. 
ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
- Boletín informativo de la Revista de la Universidad. - Año I. 
Septiembre, 1926. - Tomos I, g. 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE MEDICINA EXPERI-
MENTAL, p&ra el estudio y tratamiento del cáncer. - Director: 
Angel H. Roffo. - Año II. Julio, 1926. N°. 13. - Buenos Aires, 
1926. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE FARMA-
CIA Y BIOQUIMICA. -- Año XV. Enero a Mayo, 1926. Nos. 1 
a 5. - Buenos Aires. 
REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL. - Orga-
no del Instituto Americano de Derecho Internacional. - Año V. 
N°. 19. Tomo X. Septiembre, 1926.- La Habana, (Cuba). 
, 
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REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIEN-
CIAS SOCIALES. - Tomo V. Julio, Septiembre de 1926. No, 16. 
- Buenos Aires. 
PUBLICACIONES Nos. 17 A 22, DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA DE LA NACION. R. Argentina. -Dirección Ge-
neral de Minas, Geología e Hidrología. - Buenos ~1\ires, 1926. 
N°. 17: T:Juciano R. Catalano - Sobre el contenido de azúfre en el 
yeso de transición de la Sierra de Vaca Mnerta, entre el 
Arroyo Covnfl,-Co y Las Lajas. (Territorio nacional del 
Neuquén. 
N°. 18: Hércules Corti - La pr~sencia del níqtwl en algnnos petró-
leos, Rafaelita y el snpnesto carbón de Malargiie. 
N°. 19: Juan José Nágera- Los Hoyos del Campo del Cielo y El 
Meteorito. 
ij"0 • 20: Anselmo Windhausen - Informe sobre las .posibilidades 
existentes para el aprovisionamiento de agna en Pnerto Ca-
marones. (Territorio del Chubut). 
N°. 21: N. A. Launcfors y Sven Wassman - I Sobre las ll:finas de 
' - ' ' ; ,; 
cobre de Famatina y II Establecimiento Metalúrgico de Sta. 
Florentina. (La Rioja). 
N°. 22: Luciano R. Catalana - Yacimientos caolínicos del Valle de 
los Sanees. (La Rioja). 
L,A CRITICA.- Rivista di letteratura, Storia e filosofía, di-
retta da B. Croce. - Anno XXIV. Fase. V. Settembre, 1926. -
Napoli, (Italia). 
SANEAMIENTOS URBANOS Y RURALES, en la Repúbli-
ca Argentina. -Por Evaristo Artaza- Tomo I. Provisión de agna 
y desagües nrbanos. Fascículo 2.- Universidad Nacional de La Pla-
ta. Facultad de Ciencias Fís1co- matemáticas puras y aplicadas. -
La Plata. - N°. 72. Julio de 1926. 
CATALOGO ASTROGRAFICO.-.¡?;ona 25° Coordinadas rec-
tangulares y diámetros de 70.568 estrellas. - De fotografías hechas 
en. el Observatorio Nacional Argentino de Córdoba, 1900.0. - (Pu-
blicación del Observatorio). 
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CHLORIS CUZCOENSIS. - por Fortunato L. Herrera. -
Catálogo de las especies botánicas indígenas del Departamento del 
Cuzco. (Perú). 
EL PROBLEMA DEL DIQUE DE SAN ROQUE. - Contri-
bución a su estudio, por el Ing. Filemón Castellanos Posse. 1926. -
Córdoba. 
SEGUNDO BOLETIN DEL TERCER CONGRESO NA-
CIONAL DE MEDICINA. - Buenos Aires. Julio 1926. 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY.- Publicación men-
~ual de la Sociedad de Medicina de Montevideo. - Mayo a Julio -
Agosto - Septiembre, 1926. 
THE BRITISH JOURNAL 01!, TUBERCUf.10SIS. -Vol. 
XX. N°. 3. Julio de 1926. - Londres. 
SURGERY, GYNECOLOGY AND OBSTETRICS. With 
International Abstract of Surgery. - Official Journal of the Ame-
rican College of Surgeons. Volume XLII. June 1926. N°. 6. Vo-
lume XLII. July y September 1926. Nos. 1 y 3.- Chicago, U. S. Á. 
LA PEDIATRIA. --'-Revista quincenal de higiene, medicina 
y cirugía de la infancia, fu~dada por F. Fede. - Año XXXIV. 
Julio a Septiembre. - Italia. Fases. 14 a 18. 
POR LA SALUD. - Revista mensual de la L~ga de Socie-
dades de la Cruz Roja. ----,-Volumen VIII. Nos. 6 y 7. Junio, Julio 
de 1926.- París. (Edición española). 
ARCHIVOS DE OFTALlVIOLOGIA DE BUENOS AIRES. 
Tomo I. N°. 9, Julio. N°. 10, Agosto. 1926. 
THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSO-
CIATION. - (Edición española). - Vol. 16. Nos. 1 y 2. Julio 
1926. - Chicago, U. S. A. - Publicación quincenal. 
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La misma publicación editada en inglés. - Agosto - Septiem-
bre de 1~26. 
REVISTA OFICIAL, ASOCIACION DE FARMACIAS. -
Buenos Aires.- Julio y Agosto, 1926. Año VI. Nos. 62 y 63. 
BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA P .ANAMERI-
CANA. - Año 5. Julio 1926. N°. 7. - Unión Panamericana. -
Wáshington D. C. - U. S. A. 
ACTA PSYCHIATRICA ET NEUROLOGICA. -Copen-
hagen, Deumark. 1926. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA DE BARIA 
BLANCA. - Año II. No. 7. Julio de 1926. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA. -Revista sudame-
ricana de ciencias médicas. - Año XIII. Nos. 11 y 12 -13 y 14 
Septiembre y Octubre. - Buenos Aires. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO. (R. A.) - Organo del 
Círculo Médico. - Año XVI. Septiembre y Octubre de 1926. Nos. 
7 y 8. - Rosario de Santa Fe. 
ANNALES DE L'UNVERSITE DE PARIS. - Publiées 
par la Societé des amis de l'Université. 1re. Année. N°. 3. Juillet 
1926. - París, (Francia). 
REVUE SCIENTIFIQUE ILLUSTREE. - Fondée en 1863. 
Année 64e. Nos. 13 a 17. Julio, Agosto Septiembre 1926. -
París. 
,REVISTA DEL ATENEO. - N". 24. Julio 1926. Año III. 
- Jerez de la Frontera, (España). 
THE THEOSOPHICAL PATH.- Vol. XXX. No. 6. Ju-
ne, Vol. XXXI. Nos. 1 y 3. Julio a Septiembre, 1926. - Point 
Loma, (California). - U. S. A. 
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BOLETIN DE LA UNION PANAMERICANA. - El Con-
greso de Bolívar. - Julio 1926. Sección española. - Wáshington. 
EL PROGRESO DE LA INGENIERIA. - Revista mensual. 
Redactada por el "Verein Deutscher Ingeniense". Nos. 7, 8 y 9. 
Julio, Agosto y Septiembre de 1926. Berlín. Edición en español. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS. - Publicación 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Centro Estudiantes y Cole-
gio de Graduados. - Año XIV. Julio, Agosto y Septiembre de 1926. 
Nos. 60, 61, 62 y 63. Serie II. - Buenos Aires. 
PROMETEO. - Revista mensual de Ciencias, Artes y Edu-
cación. -Año V. N°. 60. Agosto de 1926. - Paraná, (E. Ríos). 
L 'ITALIA CHE SCRIVE. - Rassegna per coloro che leggo-
no. - Supplemento mensile a tutti i periodici. - Anno nono, 1926. 
Julio, Agosto 1926. Nos. 7 y 8. 
ANUARIO ESTADISTICO DE LA REPUBLICA ORIEN-
TAL DEL URUGUAY. -Tomo XXXIII. Partes 4a y 5a. LIX y 
LX de las publicacio~es de la Dirección General de Estadística. -
Montevideo, 1926. 
CULTURA. - Revista quincenal de propaganda ambateña. 
- Año I. N°. 5. - Ambato, (Ecuador). 
REPERTORIO AMERICANO. - Semanario de Cultura his-
pánica. - Tomo XIII. Nos. 5 y 6. Agosto de 1926. - San José, 
(Costa Rica). 
LABORATORIO. - Revista de ciencias bioiógicas y de me-
dicina experimental. - Barcelona. - Agosto 1926. Año X. No 112. 
BOLETIN DE EDUCACION. - Organo de la Dirección Ge-
neral de Escuelas. - Provincia de Santa Fe. - Nos 16, 17 y 18. 
Julio, Agosto y Septiembre de 1926. 4a época. 
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ESTUDIOS. - Revista mensual. - Redactada por la Aca-
demia Literaria del Plata.- Año XV. Nos. 181 a 184. Julio a Oc-
tubre de 1926. - Buenos Aires. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN. - Organo 
del Consejo Nacional de Educación. -Años 44 y 45. Tomos 95 y 
96. Julio a Septiembre de 1926. Nos. 643 a 645. -Buenos Aires. 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
- Publicada por orden del Consejo Superior de la UniversiD-ad. 
Director: B. V entura Pessolano. - Año XXIII. 2a serie. Julio de 
1926. VI - II - 10. - Buenos Aires - Agosto IV - 7 y 8. 
BOLETIN DE LA CONFEDERACION ARGENTINA DEL 
COMERCIO, DE LA INDUSTRIA, Y DE LA PRODUCCION. -
Nos. 24 y 25., Julio, Agosto de 1926. -Buenos Aires. 
REVISTA DE ARQUITECTURA. -Buenos Aires. Julio 
y Agosto de 1926. 
CRONICA MEDICO - QUIRURGICA, de La Habana. - Re-
vista mensual. - Año LII. Abril, Mayo, Junio de 1926. Nos. 4 a 6. 
REVISTA UNIVERSITARIA.- Organo de la Universidad 
del Cuzco. - Año XVI. N°. 51. Segundo trimestre, 1926. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
dirigida por ~l Dr. Julio César Galán. - Tomo XXXIX. Julio, 
Agosto de 1926. Nos. 247 'Y 248. -Buenos Aires. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. - Repú-
blica del Ecuador. - Tomo 36. Abril - Junio, 1926. N°. 256. -
Quito. 
AGROS. - Revista mensual agronómica. Organo oficial de 
la Asociación Estudiantes de Agronomía. -Año l. N°. 3. - Mon-
tevideo, Agosto de 1925. Nos. 93 a 99. 
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RIEL y FOMENTO. -Revista mensual editada por los Fe-
rrocarriles del Estado. ~Año V. N°. 53. Septiembre de 1926. 
THE JOURNAL OF LABORÁTORY AND CLINICAL ME-
DICINE. -Vol. XI. August, 1926. Nü. 11. - Philadelphia, Pa. 
THE BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY. - Vol. 
XXXI. Nos. 313 y 314. August, September 1926. - London. 
CUORE E CIRCOLAZIONE. - Periodico mensile illustra-
to. Continuazione de "Le Malattie del Cuore e dei Vasi". - Di-
rttto dal Prof. Vittorio Ascoli. - Anno X. Fase. 7 a 9. Luglio, 
Agosto, Settembre, 1926.- Roma, (Italia). 
IL POLICLINICO. - Periodico di Medicina, Chirurgia e 
Igiene. - Anno 33: Fase. S a 39. Agosto, Settembre de 1926. -
Sezione Chirurgica e Sezione Pratica. 
'J'H~ LANCET. - Nos. 5372 y 5373. August, 1926.-CCXI. 
- London. 
THE NEW AGE.- Incorporating "Credit Power" a weekly 
review of politics, literature, and art. - Nos. 16 y 17. August. 
Nos. 20, 21. September, 1926. -- London. 
ENGINEERING. - An Illustrated Weelkly Journal. Au-
gust, September, 1926. - London. 
THE MINING JOURNAL. - Colonial e Voreign edition. -
Vol. CLIV. N°. 4751. London. - September, 1926. 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGIA. -
Vol. VIL N°. 8. Agosto 1926. - Madrid. 
IL POLICLINICO. - Periodico di Medicina, Chírurgia e 
Igiene. - Anno XXXIII. Sezione Chirurgíca. Fase. 10. Ottobre, 
1926. 
$ ezione pra,tica. Fase. 42, 43, 44, 45. 
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Ottobre- Novembre. 
Sezione medica. Fase. II. Novembre1 1926. ---:-Roma (Italia). 
SCIENTIA. - Rivista internazionale di sintesi scientifica.-
· . .Annus XX. Vol. XL. N°. CLXXV- 11- Serie II. I- XI, p26. -
Editada en italiano, francés, inglés, alemán. - Milán, (Italia). 
RIVISTA DI DIRITTO CIVILE.- Anno XVIII. N°. 4.-
Periodico bimestrale, 1926. - Milán, (Italia). 
RIVISTA PENALE DI DOTTRINA, LEGISLAZIONE E 
GIURISPRUDENZA. - Vol. CIII. Fase. 4. Ottobre 1926. Disp. 
10. -Roma, (Italia). 
THE BRITISH JOURNAL OF TUBERCULOSIS.- Oc-
tober, 1926. Vol. XX. N°. 4. - London, (Inglaterra). 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. - October, 
1926. - London. 
CUORE E CIRCOLAZIONE. - Anno .X. Fase. 10. Otto-
bre, 1926. -Roma, (Italia). 
LA PEDIATRIA. - Rivista d 'igiene, medicina e chirurgia 
dell'infanzia.- Anno XXXIV. Fase. XX. Ottobre 1926.- Fase. 
XXI. Novembre.- Napoli, (Italia). 
LA SCUOLA POSITIVA. - Rivista di Diritto e Procedura 
Penale. Nuova serie. - Anno VI, 1926. N°. 8- 9.-Milano, (Italia). 
EUROPA.ISCHE GERPRA.CHE. - IV Jahrg. W. 10. Ok-
tober~ 1926. - Stuttgart. 
ARCHIVOS DE NEUROBIOLOGIA.-~-(Psicologia, fisiología, 
histología, neurología, psiquiatría). - Tomo VI. Septiembre- Di-
ciembre 1926. Nos. 5-6. - Madrid, (España). 
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REVISTA DE ESCUELAS NORMALES. - Año IV. No. 
39. Noviembre de 1926.- Guadalajara, (España). 
THE JOURNAL OF THE AMERICAN MED¡CAL ASSO-
CIAXION. - Vol. 16. N°. 10. Noviembre, 1926. - Edición en es-
pañol. - Chicago, (U. S. A.). 
RASSEGNA DI STUDI SESSUALI E DI EUGENICA. -
Organo uíficiale della Societá Italiana per lo studio delle questioni 
sessuali della Societá Italiana di genetica e di eugenica e della Lega 
italiana contro il pericolo venereo. - Anno VI. N°. 3. Settembre, 
1926.- Roma, (Italia). 
LE VIE D'ITALIA. - Organo ufficiale dell'ente nazionale 
per le industrie turistiche. - Anno XXXII. No. II. Novembre 1926. 
L 'ITALIA CHE SCRIVE. - Rassegna per coloro che leggo-
110. Supplemento mensile a tutti i periodici. - Anno nono, 1926. 
N°. 10. Ottobre. - Roma, (Italia). 
BOLETIN DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO. - Año 
XV. Entrega 65. Noviembre ,1926. -Buenos Aires. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y CEN-
TRO ESTU:QIANTES DE MEDICINA. - Federación Universita-
ria de Buenos Aires. - Año XXVI. Agosto de 1926. N°. 300. -
Buenos Aires. 
REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y JURISPRU-
DENCIA.- Qrgano oficial de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación.- Año LXXV. Octubre de 1926. Tomo 149. N°. IV. 
- Madrid, (España). 
ARCHIVOS DE OFTALMOLOGIA DE BUENOS AIRES. 
- Tomo Il:. Diciembre de 1926. N°. 2. - Buenos Aires. 
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REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE FARMA-
CIA Y BIOQUIMICA. - Federación Universitaria. - Año XV. 
Septiembre- Octubre de 1926. Nos. 9 y 10. ~Buenos Aües. 
BOLETIN DEL CQNSEJO NACIONAL DE HIGIENE. -
'l'omo XX. Año XXI. Noviembre de 1926. N°. 241.- Montevideo. 
REVISTA MEDICA LATINO- AMERICANA.- Año XII. 
N°. 133. Octubre 1926. - Buenos Aires. 
El MONITOR DE LA EDUCACION COMUN. - Consejo 
Nacional de Educación.-- Tomo XCVI, 1926. N°. 646. -Buenos 
Aires. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLO-
GIA, y su filial la Sociedad de Biología del Litoral. -Año II. Oc-· 
tubre de 1926. N°. 6. - Buenos Aires. 
ESTUDIOS. - Revista mensual redactada por la Academia 
Literaria del Plata. - Año XV. 1926. -Buenos Aires. - Tomo 
XXXII. Noviembre. N°. V. Número 185. 
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